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L'impuls del procés de normalització lingüística ha esta t un de ls punts prin-
cipals de l'acció de govern de la Gene ralitat des del restabliment. El procés social
de recuperació de la plen itud de les funcions públiques del català com a llen gua
prò pia de Catalunya, ini ciat ja aba ns del restabliment de la de mocràcia, era una
aspiració general que l'Estatut d 'autonomia va recolli r -especialme nt a l'articl e
3- i qu e la Llei 7/1983, de normalit zació lingü íst ica de Cata lunya, va des plegar
amb el consens unànime de les forces parlamen tàries.
D'aq uest conv encime nt sorgeix el Pla general de normalització lingüíst ica,
conce but com a inst rument en q uè es co ncreten i s'actua litzen els grans objec-
tiu s de política lingüística compartits pels poders públics i pels principa ls agents
de la soc ietat civil.
Des del final de 1988 s' ha desplegat una nova fase de la po lít ica lingü íst ica,
amb un co n jun t d'ac tuacio ns que conflueixen en el Pla gene ral:
• Anà lisi de la situació sociolingüística i de les possibilitat s de transformar-la,
publicada despr és amb el títol Estudis i p ropostes per a la ditusio de l'ús social de
la llengua catalana (199 1).
• Estud i sobre les màximes possibilita ts que ofereix el marc ju rídic actua l per a la
normalització lingüís tica.
• Consolidació gradual de la Xarxa Tècn ica de la Gene ralita t de Catalunya, òr-
gan aux iliar de la Com issió per a la Nor malització Lingü ística.
• Posada en marxa del Consorci per a la orma lització Lingüís t ica .
• Creació de serveis lingüístics sectorials en els principal s àmbits orga nitzatius
de la soc ietat.
• Creac ió del Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan d'assessorame nt, con-
sulta i implicació social en la pol ítica lin gü íst ica, que presideix el mateix presi-
dent de la Genera litat.
En la primera sessió plen àr ia del Conse ll Social de la Llengua Catalana, el 19
de juliol de 199 1, el Gove rn de la Gene ralitat va presentar -hi la prop osta de
col·laborar en l'elaboració del Pla general de normalització lingüística, deci sió
qu e va adoptar el Consell en la reunió següe n t, en l'acord de 18 de desem bre de
1991.
El procés d'elaboraci ó de la prop osta del Pla, que s' ha estès des de come nça-
men t de 1992 fins al juliol de 1993, ha estat coordina t per un gru p de treball
format co n junta me nt per la Secreta ria del Conse ll Social i la Subdirecció Gene-
ral de Polí tica Lingüís t ica, d 'acord amb la metodologia pròp ia de la planificació
est ratègica, com a procedi ment més ade qua t perquè una multiplicitat d 'actor s
puguin esta blir pa rt icipativamen t els principals ob ject ius en una perspecti va
plurianual, de manera flexible i peri òdica me nt revisable, a fi d 'a justar-se gradu-
alme nt a l'evo lució d'una realita t en ca nvi permanent com és la situació socio -
lingüística.
L'acord de 18 de desembre clel Consell Social de la Llengu a Cata lana ha via
establert ja per endavant l'objectiu genera l del Pla, en una dobl e dimensió, co l-
lect iva i ind ividual:
1. Que la llengua pròpia de Catalu ny a sigui habitualment usad a per les inst itu-
cions públiques i privacles en tots els usos públics i s' h i desen volupi, en co ndici-
ons de no subo rd inació, tot a l'acti vitat.
2 . Que sigu in plenament respectats els dr et s lingüíst ics de cada ciuta dà de
Catalun ya pe l que fa al des envo lupa me nt de tot es les activitat s públiques, pro-
fessionals, culturals, soc ials o de lleure, saben t que els poders públics prot egei-
xen o emparen l'exercici d 'aquests dr et s, sense co nculcar el dr et col -lecti u de la
co m u n itat lingüística cata lana a la llen gua pròpia del territori.
Partin t d 'aquest objectiu gene ral, la pr imera fase del proc és va co ns isti r en
l'anàlisi cie l'en to rn , per ta l d 'identificar en cada àmbit les tendències o els fet s
més rellevants per a l'evolució de la llengua.
Una va lora ció quantificada -pos it iva o negativa- de les tendències identi-
ficad es pels membres de cada po nènc ia va permetre decantar, a l final d'aquesta
primera fase, les pr incipals ten dències favo rables a la normalitzaci ó lin gü ística
-oportu n itats en el llengu at ge de la p la nificació es t ra tègica- o adverses
- te ndè nc ies desfavor abl es en aq ues t cas.
Sobre aquesta base, es va n establir les d irect rius est ratègiques ade qua des per
tal d 'aprofitar les oportun itats i els ob jectius específics necessaris per cont rares-
tar les tendèn cies desfavora bles, a partir de ls quals van ser est ruc turats els objec-
tius superiors, subsecto rials i secto ria ls, fins a en llaçar amb l'obj ectiu general del
Pla.
A cont in uaci ó, en la fase fina l del procés, els membres de cada ponència van
plantejar les propostes de mesures que cons ide rave n idònies per aconseguir ca-
das cun dels obj ecti us específics de l Pla. Les mesures proposades van ser debatu-
des i valorades d 'aco rd amb qu atre cr ite ris: la simplicitat o grau de senzillesa de
la mesura, la seva efectiv itat en la co nsecució de l'obj ectiu, la seva eco nom icitat
relati va -segons el vo lu m dels recu rsos que requeria- i la seva acce ptabilitat o
capacitat d 'aconsegu ir la pa rt icipac ió dels secto rs implicats en la seva exec ució.
El resultat de tot el procés, després d'u n any i mig de treball , va ser la propos-
ta presentad a al president de la Generali tat en la reunió plenària del Consell
Socia l de la Llengua Cata lana q ue tin gu é lloc el 26 de juliol de 1993 .
Pren ent com a base aques ta proposta , la Direcció Gene ra l de Política lingüís-
tica ha coordinat , per mitjà de la Co missió per a la Normalització Lingüística,
l'elaboració de la proposta defin itiva del Pla. Amb aquesta finalitat , en la reunió
de 1S de desembre de 1 99 :~ , la Com issió pe r a la or malitzac ió Lingüística va
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ratifi car els obj ectius del Pla i va assignar-los als organ ismes responsables per tal
qu e fessin la concreció de les mesures adi ents per aconseguir-los. D'altra banda,
la informació i la coordinació dels participants en aquesta etapa final es va ga-
rantir per mitjà de les Jornades de treball qu e tingueren lloc a l'Escola d 'Admi-
nistració Públi ca entre el 17 i el 20 de gen er de 1994.
Així, les mesures proposades pel Co nse ll Social s' ha n ordenat d 'ac ord amb la
valoració emesa pel mateix Co nsell: les mesur es d 'acceptabilitat i/o efectivitat
baix a (una cinquantena), per decidir si eren descartables; les que implicaven
alguna gesti ó o decisió de naturalesa em ine n tme nt política (une s 140), per valo-
rar-n e la viabilitat, i les que havi en de ser ob jecte d 'elaboració merament tècnica
per part dels departaments encarregats de l'àmbit d 'actuació respectiu (les res-
tants, o sigui unes 250) .
En aquesta línia de treball conjunt, cal remarcar qu e algun s dels departa-
ments de la Gen eralitat han incorporat altres objectius i mesures al Pla, a part de
seleccionar i rem odelar les propostes rebudes del Co nse ll Social. El resultat és la
prop osta definitiva de Pla gen eral de normalització ling üística.
El caràcter flexible i peri òdicament reajustable del Pla gene ral és inherent a la
seva naturalesa de pla estratègic. Aquest és un dels va lors pr incipals del Pla, tan
important co m el seu ca ràcte r d e punt d e referèn cia co m ú e labo ra t
participativament pels actors socials més sign ificatius del procés de normalitza-
ció.
Aq uest caràcte r obert i dinàmic permet qu e el Pla s'a dapti a les transformaci-
ons de l'entorn per mitjà de les revisions de qu è serà ob jecte cíclicame nt; alhora,
l'existència de diversos nivells de programació facilita l'aju stament del Pla a les
parti cularitats de les diverses organitzacions qu e han d' intervenir en la consecu-
ció dels ob ject ius .
L'esquema adjunt mostra aquesta articulació entre els n ivells i cicles de pro-
gram ació del Pla general.
L'h oritzó del Pla -que cal no co nfond re amb les previsions estàtiques dels
plan s a llarg termini- comprèn un perí od e de diverses legislatures (una dècad a,
aproximadame nt), per a cadascuna de les qu als s'estableix un programa marc
- apli cació dels ob ject ius i de les mesur es del Pla en l'es pa i d' una legislatura . AI
fin al de cada legislatura es pot efectuar una revisió en profu nditat del Pla gen e-
ral, am b una nova anàlisi de l'entorn, qu e valor i les tra nsformacions que hi ha
hagut en les oportun itats i tendències desfavorables, comptan t de nou amb la
col-Iabo ració del Co nsell Social de la Llengua Cata lana.
AI seu torn, cada programa marc es desplega i co ncreta mitjançant els progra-
mes anuals de cadascun dels organismes qu e interve ne n en l'execució de les
mesur es del Pla gene ral. El Programa marc pot ser revisat amb una periodicitat
anua l per introduir-hi reajustam ents men ors, compta n t, en aques t cas, amb la
col-labo raci ó d'una representació reduïda de les po nències de l Co nse ll Social de
la Llen gua Cata lana.
El Programa marc 1994-1996 comprèn cinc secto rs d' in te rvenció : Ús oficial i
dr ets lingüístics; Educaci ó, recerca i joventut; Indúst ries cu lturals i mitjans de
co mun icació; Àmbit socioeconòmic, i Institucions san ità ries i socials. I també
dos secto rs territorials i de supo rt: Relacions cultu rals i ter ritorials, i Difusió de
l'estàndard i recerca sociolingü ística.
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Aques t Programa estableix els o bject ius d 'àrea, les direct rius est ratègi q ues i e ls
o bject ius específics d 'un total de n àrees d' in tervenció, de 4 àrees territor ials i de
5 àrees de suport. El nombre total d'objecti us específics és de 104, i el de mesur es,
IX9.
Aq ues tes mesures plu rianuals s'han class ificat en 9 tipus bàsics: negociaI ju rí-
di c (36 mesu res), nor mativa d 'ús lin gü íst ic (11) , subvencio ns i a juts (l S), p rogra-
mació de pro jectes (32 ), serveis interns ( 12), p romoció i d ifusió (1X), formació
(2X), assessorament lingüísti c (22) i estucli socioling üíst ic (12).
Qua n t al sistema cic programació , cacla mesur a co rrespo n a una fitxa mar c
amb els elements següents: referència a l'ob ject iu específic, clescripció cie la me-
sura, orga n ism es executors, formes d 'i ntervenci ó , previsió cie resu ltats, previsió
de recursos i ind icador d 'avaluació per a cada any de la legislat ur a 1994-1996.
Qua n t a l siste ma cic seguiment, cada xarxa de normalització farà Ics seves
reunio ns de seg ui ment (juny ) i de ba lanç (novembre) . La Com issió de Programa-
ció i Coor d inació - òrgan tècnic de coord inació de l Program a marc- farà el
seg ui me n t i l'aval uaci ó basant-se en la sín tesi de la in fo rmació recollida en les
d iverses reuni ons de seguiment de les xarxes. L'in fo rme d'avalu ació es lliurar à a
la Co m issió per a la Normalització Lingüíst ica i al Co nsell Socia l cie la Llen gu a
Catalana per al rea jus tament dc l'aplicació anual del Programa marc.
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